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FORSKRIFT OM ADGANG TIL Å DELTA I MAKRELLFISKET OG 
NORDSJØSILDFISKET FOR EIERE AV FARTØY MELLOM 70 OG 90 FOT I 1992. 
Fiskeridepartementet har den 1. juni 1991 med hjemmel i lov av 16. juni 1972 nr. 
57 om regulering av deltakelsen i fisket§§ 6 og 8. jfr. kgl.res. av 5. desember 1986 
nr. 2165 fastsatt følgende forskrtft: 
§ 1 
. 
Det er i 1992 forbudt for fartøy mellom 70 og 90 fot 1.1. å delta i notfisket etter 
nordsjøsild utenfor grunnlinjene sør for 62° N eller notfisket etter makrell. 
§2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan ringnotfartøy mellom 70 og 90 fot som har 
deltatt i makrellfisket i Nordsjøen eller nord for 62° N eller fisket etter nordsjøsild 
utenfor grunnlinjene sør for 62° N i minst ett av årene 1989 - 1991. delta i dette 
fisket. 
§3 
Fiskeridirektøren kan gi Ullatelse til at inntil 10 nye fartøy fra Trøndelag og Nord-
Norge. som ikke oppfyller vilkårene i§ 2. kan delta i dette fisket. 
Slik tillatelse kan gis til fartøyeiere som har behov for styrking av eksisterende 
fartøys driftsgrunnlag. 
Fartøyet må være registrert i merkeregisteret og må være egnet og utstyrt for 
notfiske etter sild og makrell. 
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§4 
. 
Eiere av fartøy som nevnt i § 3 må sende søknad til vedkommende fiskerisjef innen 
15. juni 1992. 
§5 
Den som forsettlig eller uaksomt overtrer bestemmelsene i denne forskrift eller 
medvirker hertil, straffes i henhold til§ 11 i lov av 16. juni 1972 nr. 57 om 
regulering av deltagelsen i fisket. 
§6 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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